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藤井了貞と仏教社会福祉
Ryotei Fujii and Buddhist Social Welfare
辰 己 隆 ＊
Abstract
Ryotei Fujii (1912〜1988) (hereafter referred to as Fujii) was chief priest at the Jodo Shinshu
Honganji Sect Mt. Kujo Keitoku temple, the chairman of the board of the Keitoku social welfare
corporation, a junior college professor at Ryukoku University, and the chairman of education in Ibaraki.
Fujiiwas a person of religion, a socialwelfareworker, an academic and researcher of education, and he
was a person of great talent in educational administration. This paper analyses and explores the
relationships among the board of theKeitoku socialwelfare corporation, which served as the beginning
of Fujiiʼs profession in social welfare, his achievements there as president, and the temple, which was
the placewhere his Buddhist socialwelfare projects originated. The missions thatwere required of the
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出所：近代化委員会編 1962『近代化研究』大阪社会福祉協議会 表紙、p. 4より
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13、室田保夫著 2012 『近代日本の光と影 慈善・博愛・
社会事業をよむ』関西学院大学出版会
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